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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œStrategi Komunikasi Politik Partai Politik Pendukung HM Jamin Idham-Chalidin Oesman dalam
Pemenangan Pemilukada di Nagan Rayaâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan
oleh partai politik pendukung HM Jamin Idham-Chalidin Oesman beserta kendala yang dihadapi dalam pemenangan pemilukada
2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitiatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teori yang peneliti
gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori political marketing. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara
mendalam dengan ketua atau sekretaris partai politik yang mendukung. Dalam penelitian ini ada beberapa strategi yang digunakan
partai politik pendukung HM Jamin Idham-Chalidin Oesman dalam pemenangan pemilukada di Nagan Raya, yaitu mengadakan
komunikasi secara internal dan eksternal, survei masyarakat, pengembangan isu positif, door to door campaign, dan merangkul
tokoh-tokoh berpengaruh. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pemenangan HM Jamin Idham-Chalidin Oesman yaitu pertama
adanya black campaign, kemudian terjadinya miskomunikasi dan adanya intimidasi dari pemerintah.
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